































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Heavy capital punishments in Tsushima Clan
Introducing “Basseki”, law reports of Tsushima Clan
Hiromitsu MORIYA
In this paper, I will introduce some cases that have been recorded as the
death penalty of a type that is heavier than the general death penalty.
Prologue
1 “Heavy death penalty” published in “Basseki”
2 Cases of heavy death penalty recorded for “Basseki”
1 Crucifixion
2 Burning to death
3 Gokumon,beheading followed by mounting of the head on a pike
4 Position of “Zanzai”
3 Cases reduced from heevy death penalty
4 Brief Summary
